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 formation of effective foreign policy (especially on imports and exports of capital, goods and 
services), including attraction of investments in accordance with clearly defined priorities of sustainable 
development. These priorities include: 1) attracting foreign capital to financing environmental and 
recycling projects; 2) the use of advanced world technologies on energy saving; 3)  stimulating the 
development of agriculture, including the development of organic agriculture and food production on new 
technological basis; 4)  tourism potential, ecological network and recreational areas development; 
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Вопросы устойчивого развития вызывают значительные дискуссии в научных кругах. Это свя-
зано в первую очередь с необходимостью гармонизации общественных отношений, преодоления 
бедности, обеспечения защиты окружающей среды. 
Устойчивое развитие как альтернатива экономического роста приобретает дальнейшую попу-
лярность, поскольку в отличие от последнего включает не только экономическую составляющую, 
а и социальную и экологическую [1–2], тем самым подчеркивая взаимосвязь экономики, человека 
и среды его обитания. 
В современных условиях устойчивое развитие экономики возможно при наличии стабильной 
банковской системы. Это определяет актуальность исследования банковской безопасности в кон-
тексте ее влияния на устойчивое развитие экономики, что и стало целью данной статьи. 
Банковская безопасность – это такой уровень финансовой устойчивости банковских учрежде-
ний страны, позволяющий обеспечить эффективность функционирования банковской системы 
страны и защиту от внешних и внутренних дестабилизирующих факторов независимо от условий 
ее функционирования [3]. 
Развитая банковская система является неотъемлемым компонентом рыночной экономики, ее 
кровеносной системой. Банковские учреждения формируют институциональную основу экономи-
ки, создавая условия для обеспечения непрерывности производства, распределения, обмена и по-
требления, служат одной из важнейших основ поддержания жизнедеятельности всего общества. 
Ухудшение деятельности отдельных банковских учреждений в первую очередь отрицательно вли-
яет на финансовое состояние клиентов банков, их контрагентов и в целом ухудшает условия для 
устойчивого развития экономики. 
В соответствии с Методическими рекомендации по расчету уровня экономической безопасно-
сти Украины [3], установлены такие индикаторы банковской безопасности: просроченная задол-
женность по кредитам в общем объеме кредитов, предоставленных банками резидентам Украины; 
соотношение банковских кредитов и депозитов в иностранной валюте; иностранный  капитал в 
уставном капитале банков; соотношение долгосрочных (свыше 1 года) кредитов и депозитов; рен-
табельность активов банков; соотношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам; 
активы пяти крупнейших банков в совокупных активах банковской системы. По данным Нацио-
нального банка Украины (НБУ), некоторые из указанных показателей не соответствуют опти-
мальным параметрам, определенным упомянутыми Методическими рекомендациями, следова-
тельно, банковская система испытывает внешнее и внутренние дестабилизирующие факторы. Так, 
просроченная задолженность по кредитам в общем объеме кредитов на 01.04.2015 г. составляла 
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17,2% (при оптимальном значении 2%), иностранный капитал в уставном капитале банков состав-
ляет почти треть (оптимально 20–25%), рентабельность активов банков является отрицательной 
[4]. Такие тенденции, определенные сложной военной ситуацией, создают угрозы для устойчивого 
развития Украины. 
Украинское общество должна найти свою специфическую, адекватную современным условиям, 
форму устойчивого развития. Отдельные шаги уже сделаны. В частности, недавно принят Указ 
Президента «О Стратегии устойчивого развития «Украина – 2020 ». Целью Стратегии является 
внедрение в Украине европейских стандартов жизни и выход Украины на ведущие позиции в ми-
ре. Для этого движение вперед будет осуществляться такими векторами: вектор развития, вектор 
безопасности, вектор ответственности, вектор гордости. Также определены первоочередные прио-
ритеты реализации Стратегии [5]. 
Итак, банковская система Украины развивается с некоторыми затруднениями, уровень финан-
совой устойчивости недостаточный, что создает препятствия стабильному развитию экономики. В 
таких условиях необходимо осуществление ряда мер со стороны НБУ по улучшению качества ак-
тивов банков, повышению их капитализации, приближению к стандартам деятельности ведущих 
банков мира. 
Полагаем, что этому будет способствовать активная позиция всех ветвей власти и прекращение 
военных действий на территории Украины. Стабильная банковская система обеспечит высокий 
уровень банковской безопасности и создаст фундамент устойчивого развития экономики и про-
цветания Украины. 
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В начале XXI века концепция устойчивого развития стала самой популярной, наиболее часто 
исследуемой и практически применяемой: все развитые и большинство развивающихся стран вы-
разили стремление следовать в направлениии устойчивого развития.  
Классическое определение, представленное в докладе, подготовленном в 1987 году Междуна-
родной комиссией по проблемам окружающей среды и развития под руководством премьер–
министра Норвегии Гру–Харлема Брутланда: «Устойчивое развитие – это такое развитие, которое 
удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих 
поколений удовлетворять свои собственные потребности» [1], уже к 1990 году насчитывало около 
60 разновидностей.  
Исторический генезис всемирного становления концепции устойчивого развития прошѐл три 
основных этапа [1]: 
1) В 1992 году в Рио–де–Жанейро с участием глав 179 государств состоялась первая междуна-
родная конференция. Главный документ, – «Повестка дня на XXI век», – рекомендовал в качестве 
основы для дальнейшего существования мирового сообщества концепцию устойчивого развития. 
В тексте подчѐркивалось: нельзя рассматривать окружающую природную среду и социально–
